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Алишер Навоийнинг илк болалик даврларидан 
бошланган мусиқа санъатига жиддий қизиқиши 
унинг турли жанрларда ёзган назмий асарлари 
қаторида ғазалхонлигида ҳам ўз аксини топган. 
Навоий сўзнинг имкониятларидан кенг фойдалан-
ган ҳолда, ажойиб ғазалларни ижод қилди. У сўз 
ёрдамида бутун бир куйлар тизимини яратган, сўз-
нинг оҳанги мусиқий садо билан уйғунлигини би-
лган ва бундан унумли фойдаланган. Ҳозирги кунда 
ғазал жанри ўзбек мақомлари таркибидан кенг ўрин 
олганлигини ғазалларнинг лирик мазмуни қаторида 
вазн асослари билан ҳам боғлаб изоҳлаш мум-
кин.  Шарқ шеъриятининг ажралмас қисми бўлган 
мусиқийлик Алишер Навоий асарларининг сиймоли 
ҳиссий тизимида алоҳида ўрин тутади. Бунда ҳар 
бир сўз, жумла ёки мисраларда мусиқий товуш, нола 
ёки куйни ҳис қиламиз. Унинг бир қанча асарларида 
сўз қадрини нечоғлик юксаклигини, унинг мусиқий 
садо билан уйғунлигини пайқаймиз. Шу фазилатла-
ри боис ҳам Навоий ғазаллари бастакорларни ижод 
сари илҳомлантириб келди. Қолаверса, мақом санъа-
ти бобида Навоий даҳоси томонидан яратилган асар-
лар ҳам оз эмас.
Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг айтишича: 
“мусиқа илмидан Навоий жуда кўп нарсалар яратган, 
шу жумладан, нақшлар ва пешравлар бунга мисол-
дир”. Дарвиш Али Чангийнинг “Мусиқа рисоласи”да 
Навоийнинг мусиқа жабҳасида 7 та усул яратганли-
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АЛИШЕР НАВОИЙ ВА МУМТОЗ МУСИҚА
Аннотация. Ушбу мақолада Алишер Навоийнинг ўзбек мумтоз мусиқасига қўшган ҳиссаси ҳақида сўз боради, зеро, ўзбек 
халқининг севимли ашулаларини, мақом айтим йўлларини Ҳазрати Навоийнинг шифобахш дард билан суғорилган ғазалларисиз 
тасаввур этиб бўлмайди. Чунки Навоий назми ўзининг чуқур маъноси ва оҳангдорлиги билан тингловчи қалбида гўзал 
туйғуларни уйғотади, руҳий оламига чексиз маънавий қувват бағишлайди. Шунингдек, мақолада Навоийнинг мақомларимиз 
борасидаги илмий изланишлари, созанда ва хонандалар, мусиқанинг инсон руҳиятига таъсири ҳақида ҳам маълумотлар бе-
рилади.
Калит сўзлар: мақомлар, шашмақом, Хоразм мақомлари, Фарғона Тошкент мақомлари, ғазал,соқийнома, мўғулча, наср. 
АЛИШЕР НАВАИ И КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Аннотация. В этой статье рассматривается вклад Алишера Навои в узбекскую классическую музыку, потому что не-
возможно представить любимые песни узбекского народа, макомов, без целебных газелей Алишера Навои. Из-за глубокого 
значения и мелодичности поэзии Навои, наполняет сердце слушателя эмоциями, дает бесконечную духовную силу. В статье 
также освещены научные исследования Навои о нашем макоме, традиционных музыкантах и певцах, а также влияние му-
зыки на человеческие эмоции. 
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ALISHER NAVAI AND CLASSICAL MUZIC
Annotation. This article discusses the contribution of Alisher Navoi to Uzbek classical music, because it is impossible to imagine the 
favorite songs of the Uzbek people, makoms, without the healing gazelles of Alisher Navoi. Because of the deep meaning and melodic 
poetry of Navoi, the listener’s heart is filled with emotions, gives an endless spiritual power. The article also highlights Navoi’s scientific 
research about our maqom, traditional musicians and singers, as well as the influence of music on human emotions. 
Keywords: maqoms, shashmaqom, Kharezm maqoms, Fergana Tashkent maqoms, ghazell, soqiynoma, mangol, prose.
ги хақида маълумотлар келтирилган.  Атоқли олим 
Исхоқ Ражабов ўзининг “Мақомлар” номли моно-
графиясида  вазнлар ва уларнинг Шашмақом тарки-
бида қўлланилиши борасида қимматли фикрларни 
билдирган. Олим ҳар бир шўъбадаги усул бевосита 
шеърий вазнга алоқадорлигини муайян мисоллар 
асосида келтириб ўтади. Унинг фикрича, Алишер 
Навоийнинг ғазаллари Шашмақом туркумидаги 
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Алишер Навоий ғазаллари асосан етти ёки тўққиз 
байтли бўлиб, уларда ҳар бир байт ўзига хос бир 
маънони касб этади. [2.Б.167]  Шуниси эътиборга 
лойиқки, биринчи байт дан бошлаб ғазал мазмуни 
секин-аста ривожлана боради. Тўртинчи ва бешин-
чи байтга келганда, ботиний маъно авжига чиқиб, 
ке йин ўз ниҳоясига етади. Шунга ўхшаш ривож 
тамойили мақом шўъбаларида ҳам кузатилади. Бу 
шўъбаларда одатда мусиқий хат тузилмаси бир байт 
ғазал билан ўқилади. Масалан, аввал мақом шўъба-
сининг Муқаддимаси янграйди. Даромад қисмида 
ғазалнинг биринчи байти, миёнхат қисмида иккинчи 
байти ўқилади. Мақом шўъбасининг дунасрида 3, 
4, 5- байтлари ўқилиб, олтинчи байти авж қисмига 
тўғри келади ва еттинчи байт мақом шўъбасининг 
туширим қисмида айтилади ва асар якунланади. 
Мақомларнинг куй ривожланиш қонуниятларини 
теран билган Навоий ўз ғазалларини етти ва тўққиз 
байтларда ёзган.  
Ўзбек миллий мусиқамиз меросини мумтоз ада-
биётдан айри ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди. 
Айниқса, Хоразм мақомлари, Шашмақом, Фарғона-
Тошкент мақомларидаги ашула намуналари, бо-
рингки, мусиқа меросимиз, мумтоз ўзбек шеърия-
ти ғазаллари билан, хусусан, Ҳазрат Мир Алишер 
Навоийнинг ўлмас ғазалиёти билан уйғунлашиб 
кетганлиги ижро амалиётида ўзини намоён этиб 
келмоқда. Ҳазрат Навоийнинг қаламига ман-
суб ғазалларнинг мусиқий талқини кишида ўзи-
га хос муносабатни, яъни, байтлар маъноларини 
фаҳмлашни, энг аввало, илм, ақл, идрок, қолаверса, 
шунга хос ифода этишни талаб қилади. Заҳириддин 
Муҳаммад Бобур  “Бобурнома” асарида, Зайниддин 
Маҳмуд Восифий “Бадоеъ ул-вақоеъ”да, Муҳаммад 
Мирхонд “Равзат ус-сафо”да, Ғиёсиддин Хондамир 
“Макорим ул- ахлоқ”да, Зайнулобиддин Ҳусайний 
“Қонун” асарида Ҳазрати Алишер Навоийни улуғ 
мусиқашунос сифатида таърифлайдилар. Алишер 
Навоий ўзбек мусиқа маданияти ривожига, оғзаки 
анъанадаги ўзбек мусиқаси тараққиётига беқиёс 
улуш қўшган улкан санъаткор эканлиги хақида ўзбек 
мусиқасининг билимдонлари Абдурауф Фитрат ва 
Исҳоқ Ражабовларнинг тадқиқотларида далиллар 
бор. Ҳазратнинг тахаллуслари “Навоий” бўлиши 
ҳам у муборак зотнинг мусиқага яқинликлари бои-
сидан эканлиги бир қанча илмий рисолаларда кел-
тирилган.
Буюк ўзбек шоири ва мутафаккири ҳазрат 
Алишер Навоийнинг асарлари билан танишар экан-
миз, мусиқа санъатига тааллуқли қатор масала-
ларга дуч келинади. У маданият арбоби сифатида, 
санъатнинг ҳамма соҳаларини юксак бадиий дид 
билан баҳолай олган, шу билан бирга, мусиқа ама-
лиёти ва назарияси борасида чуқур билимдон эди. 
[6.Б.197]   Шунинг учун ҳам ўзининг асарларида 
мусиқа масалаларини, мусиқага оид атамаларни 
чуқур акс эттирган. Бундай атамалар Навоий дав-
ридаги мусиқанинг назарий ва амалий масалалари 
билан боғлиқ бўлиб, замонасининг мусиқий ҳаётини 
ёритишда қимматли манба ҳисобланади. Навоий 
асарларида ўз ифодасини топган энг муҳим маса-
лалардан бири мусиқа чолғулари ёки созлар маса-
ласидир. Мусиқа чолғулари мусиқа маданиятининг 
тарихий тараққиёти жараёнини аниқлашда ҳал 
этувчи омиллардан ҳисобланади. Мусиқа чолғулари 
турли тарихий шароитларда мусиқа маданиятининг 
тараққиёт даражасини белгилаб берувчи кўргаз-
мали манба саналади. Баъзан Навоий созларни та-
свирлар экан, уларнинг садоси кишининг қулоғида 
жаранглаётгандек туюлади. Навоий ҳазратлари ўзи-
нинг бой ижодий меросида чолғуларнинг илоҳий 
ва фалсафий жиҳатлардан келиб чиқиб ташбиҳлар, 
яъни, ўхшатишлар асосида бадиий Талқин этади 
ҳамда мусиқанинг ўзига хос парда тизимларидан 
бохабар ҳолда ифодалайди ёки оҳанг хусусиятла-
рига алоҳида таъриф беради. Навоий асарларида ўз 
замонасида истеъмолда бўлган ва ижро амалиётида 
кенг қўлланилган бир қатор чолғулар таърифланган. 
Улар орасида бизга маълум ва номаълум бўлган най, 
чанг, ғижжак, танбур, уд, рубоб, қўбуз, даф, чағона, 
руд, мусиқор, аёлғу, ноғора каби чолғу номларини 
учратиш мумкин. [3.Б.57]  Ушбу чолғуларнинг ай-
римлари давр ривожи, янги чолғуларнинг замонга 
мос ҳолда такомиллашиши замини ўзгаришларга 
учраган ёки истеъмолдан чиққан. Муҳими шундаки, 
Навоий ўз асарларида мусиқий чолғуларнинг шаклу 
шамойили, кўринишларидан то ижро мезони, оҳанг 
тараннуми хусусиятигача фалсафий қарашлар билан 
таърифлайди ва маънолар тизимига хос мукаммал 
баён қилиб беради. Унинг мусиқий иборалар би-
лан уйғунлашган ҳар бир сатрлари чуқур маъноли, 
мусиқий атамаларнинг асар ғояси билан қоришиб 
кетганлиги билан алоҳида ажралиб туради. У ўз 
ғазалларида қайси чолғуга мурожаат этмасин, албат-
та, чолғу табиати ҳар томонлама инъикосини топади.
Хуш овоз хонандаларни халқимиз жуда қадрлайди, 
уларни нафақат овози балки ширин суҳбатларидан 
ҳам баҳра олишга ҳаракат қилишади. Буюк бобо-
миз Ҳазрати Мир Алишер Навоий “Маҳбуб ул-
қулуб” асарида мутриб ва муғаннийлар туғрисида 
шундай ёзганлар: “Шодлик оширувчи хонанда, 
ғамни тарқатувчи созанда – буларнинг ҳар иккиси-
га ҳиссиётга берилган кишилар ва аҳли дардлар жон 
фидо қиладилар. Кўнгил хуш оҳангдан қувват, руҳ эса 
хуш овоз дан озиқ олади. Ёқимли овозу маҳорат би-
лан куйлайдиган хонандадан дард аҳлининг ўти яна 
алангаланади. Агар гўзал бўлса, ҳиссиёт аҳлининг 
ўртасида қиёмат кўтарилади. Очиқ чеҳрали хонанда 
ёқимли овоз билан куйласа, дардли одамнинг куй-
ган бағридан тутун чиқаради. Хусусан ўзи чалиб, ўзи 
куйласа, кўнгил мулкига қўзғолон солади.” 
Навоий мутриб ва муғаннийлар зикрида сўз-
М.Матёқубов. Алишер Навоий ва мумтоз мусиқа
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Мусиқа санъати
лар эканлар, уларнинг “иккаласига дарду ҳол аҳли 
жон қилурлар фидо” деб юксак баҳо берадилар. 
Чунки Навоий ҳазратлари таъкидлашларича, “кўн-
гил қуввати хушовоздан, руҳ қути овоздин”. Бугина 
эмас, шоир юксак ижрочилик санъатини айрим ди-
ний маросим ва удумлардан ҳам юксак қўядилар. 
“Қонун ва чағона асбобларнинг ноласи қулоққа 
эшитилганда, шу пайт ойдек соқий қадаҳларга май 
қуюлиб, таъзим билан узатса, парҳездорликка ким 
эътибор беради-ю, ақл-ҳушнинг ихтиёрини ким ўз 
қўлида тута олади?!”.  Чиндан ҳам моҳирона ижро-
чилик санъатининг ҳиссий таъсир кучи шу қадар 
юксакки, ана шундай пайтларда тингловчи дилига 
санъат асаридан бошқа нарса малол келади. Буюк 
мутафаккир хонандалик санъатининг ана шу асл 
моҳияти ҳамда хосиятини юксак тақдирлайди. Шу 
билан бирга ўша замоннинг машҳур ҳофизлари 
Шиблий ва Нурийларнинг номларини самими-
ят билан тилга олади. Алишер Навоийнинг ижоди 
ашула ва мақом айтим йўлларининг ижрочилик ху-
сусиятлари шаклланишида аҳамиятли бўлган. Зеро, 
Ҳазрати Навоийнинг ижоди билан тилимиз бойиди, 
фикр ва туйғулар теранлашди, энг муҳими, унинг 
назмий асарлари мусиқий оҳанг оламини янада кўп 
ютуқларга эришмоқлигига сабаб бўлди. Миллий 
мусиқий қадриятларимиз саналмиш бу каби анъана-
ларни  мусиқашунослик нуқтаи назаридан ўрганиш 
масаласи ўзбек мусиқа илми олдида турган энг дол-
зарб муаммолардан биридир. Уларни теран англаш, 
унутилаёзганларни қайта тиклаш ва ҳаётга тадбиқ 
этиш муҳим аҳамиятга эгадир. 
Ўзбек миллий мусиқамиз меросини мумтоз 
адабиётдан айри ҳолда тасаввур қилиб бўлмай-
ди. Айниқса, Хоразм мақомлари, Шашмақом, 
Фарғона-Тошкент мақомларидаги ашула наму-
налари, борингки, мусиқа меросимиз, мумтоз 
ғазаллари билан, хусусан, Ҳазрат Мир Алишер 
Навоийнинг ўлмас ғазалиёти билан уйғунлашиб 
кетганлиги ижро амалиётида ўзини намоён этиб 
келмоқда. [3.Б.148] Ҳазрат Навоийнинг қаламига 
мансуб ғазалларнинг мусиқий талқини кишида 
ўзига хос муносабатни, яъни байтлар маънола-
рини фаҳмлашни, энг аввало, илм, ақл, идрок, 
қолаверса, шунга хос ифода этишни талаб қилади. 
Заҳириддин Муҳаммад Бобур  “Бобурнома” аса-
рида, Зайниддин Маҳмуд Восифий “Бадоеъ 
ул вақоеъ”да, Муҳаммад Мирхонд “Равзат ус-
сафо”да, Ғиёсиддин Хондамир “Макорин ул-
ахлоқ”да, Зайнулобиддин Ҳусайний “Қонун” аса-
рида ҳазрати Алишер Навоийни улуғ мусиқашунос 
сифатида таърифлайдилар. Алишер Навоий ўзбек 
мусиқа маданияти ривожига, оғзаки анъанада-
ги ўзбек мусиқаси тараққиётига беқиёс улуш 
қўшган улкан санъаткор эканлиги хақида ўзбек 
мусиқасининг билимдонлари Абдурауф Фитрат ва 
Исхоқ Ражабовларнинг тадқиқотларида далиллар 
бор. Ҳазратнинг тахаллуслари “Навоий” бўлиши 
ҳам у муборак зотнинг мусиқага яқинликлари бо-
исидан эканлиги бир қанча илмий рисолаларда 
келтирилган. Алишер Навоий бу ҳақда “Сабъаи 
сайёр”да шундай ёзади:
Санъатим анда соз чалмоқ иши,
Билмайин мен каби ишини киши.
Илми адвору фанни мусиқий,
Мендин ул илм аҳли таҳқиқи.
Навоий ғазалларига куй басталаган илк баста-
корлар Ҳожи Юсуф Бурхон ва Хожа Абдуллоҳ 
Марворидлар бўлса, бу бастакорлар силсиласи аср-
лар оша бизнинг кунгача давом этиб келмоқда. Неча 
юз йиллар ўтса ҳамки, Алишер Навоий сўзлари билан 
айтиладиган ашулалар замонавий тингловчиларга 
янада кучли таъсир этиб келмоқда. Масалан Навоий 
сўзлари билан айтиладиган “Тошкент Ушшоғи” тин-
гловчини қайғуга солса, “Яли-яли” ашуласи ижро 
этилганда тингловчиларнинг диллари қувончларга 
тўлади, рақсга тушиб кетади. Навоийнинг сўзлари 
билан айтиладиган ашулалар таъсири бу қадар куч-
лилигининг боиси унинг мусиқада ҳам тенгсиз бир 
сиймо бўлганидадир. 
Ўзбек халқининг севимли ашулаларини, мақом 
айтим йўлларини Ҳазрат Навоийнинг шифобахш 
дард билан суғорилган ғазалларисиз тасаввур этиб 
бўлмайди. Чунки Навоий назми ўзининг чуқур маъ-
носи ва оҳангдорлиги билан тингловчи қалбида гў-
зал туйғуларни уйғотади, руҳий оламига чексиз маъ-
навий қувват бағишлайди. [1.Б.249]
Шарқ шеъриятининг ажралмас қисми бўлган 
мусиқийлик Алишер Навоий асарлари алоҳида 
ўрин тутади. Бунда ҳар бир сўз, жумла ёки 
мисраларда мусиқий товуш, нола ёки куйни ҳис 
қиламиз. Унинг бир қанча асарларида сўз қадрини 
нечоғлик юксаклигини, унинг мусиқий садо би-
лан уйғунлигини пайқаймиз. Шу фазилатлари 
боис ҳам Навоий ғазаллари бастакорларни ижод 
сари илҳомлантириб келди. Қолаверса, мақом 
санъати бобида Навоий даҳоси томонидан ярати-
лган асарлар ҳам оз эмас. Заҳириддин Муҳаммад 
Бобурнинг айтишича: “мусиқа илмидан Навоий 
жуда кўп нарсалар яратган, шу жумладан, нақшлар 
ва пешравлар бунга мисолдир”. Дарвиш Али 
Чангийнинг “Мусиқа рисоласи”да Навоийнинг 
мусиқа жабҳасида 7 та усул яратганлиги хақида 
маълумотлар келтирилган. 
Алишер Навоийнинг илк болалик даврларидан 
бошланган мусиқа санъатига жиддий қизиқиши 
унинг турли жанрларда ёзган назмий асарлари 
қаторида ғазалхонлигида ҳам ўз аксини топган. 
Навоий сўзнинг имкониятларидан кенг фойда-
ланган ҳолда, ажойиб ғазалларни ижод қилди. У 
сўз ёрдамида бутун бир куйлар тизимини яратган, 
сўзнинг оҳанги мусиқий садо билан уйғунлигини 
билган ва бундан унумли фойдаланган. Ҳозирги 
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кунда ғазал жанри Ўзбек мақомлари таркибидан 
кенг ўрин олганлигини ғазалларнинг лирик маз-
муни қаторида вазн асослари билан ҳам боғлаб 
изоҳлаш мумкин. Бу ҳақда тадқиқот олиб борган 
мусиқашунос Татьяна Соломонованинг фикрича, 
Шарқнинг “Аруз” шеърий вазн тизими квантита-
тив, яъни вақт бирлигидан иборатдир. Бунга кўра, 
дейди олима, мазкур шеър тузилмаси вақт ўлчови-
га мос келган ҳолда, усулнинг бирламчи муҳим ун-
сури ҳисобланган бўғинлар билан мутаносибдир. 
Квантитатив шеър тизимидаги вақт муносабатида 
бўғин билан товуш узунлиги бир-бирига мувозий 
бўлганлиги боис, мазкур тизимни кўп жиҳатдан 
мусиқага яқинлаштиради. Усул асосида ҳам ли-
соний, ҳам мусиқий унсурлар мавжуд бўлганлиги 
учун, бу тизим мусиқий лисоний шеър тизими дей-
илади. [7.Б.37]  
Шеъриятимизга кириб келган аруз ваз-
ни Навоийнинг ғазалларида кенг ва самарали 
қўлланилган. Навоий ғазалларининг мақомларда 
қўлланилиши бежиз эмас, албатта. Чунки, 
ғазалларнинг ички ривожланиш тамойили мақом 
шўъбаларидаги куйнинг қуйи, ўрта ва юқори 
босқичларига мувофиқ келади. Шу жиҳатлари саба-
бли ҳам Навоийнинг ғазаллари ўзбек мақомларидан 
салмоқли ўрин олган. 
Атоқли олим Исҳоқ Ражабов ўзининг “Мақомлар” 
номли монографиясида  вазнлар ва уларнинг 
Шашмақом таркибида қўлланилиши борасида 
қимматли фикрларни билдирган. Олим ҳар бир шўъ-
бадаги усул бевосита шеърий вазнга алоқадорлигини 
муайян мисоллар асосида келтириб ўтади. Унинг фи-
крича, Алишер Навоийнинг ғазаллари Шашмақом 
туркумидаги Соқийнома, Мўғулча ва Насрларда 
қўллаш учун жуда қулайдир.
Алишер Навоий ғазаллари, асосан, етти ёки 
тўққиз байт ли бўлиб, уларда ҳар бир байт ўзига 
хос бир маънони касб этади.  Шуниси эътиборга 
лойиқки, биринчи байтдан бошлаб ғазал мазмуни 
секин-аста ривожлана боради. Тўртинчи ва бешин-
чи байтга келганда ботиний маъно авжига чиқиб, 
кейин ўз ниҳоясига етади. Шунга ўхшаш ривож 
тамойили мақом шўъбаларида ҳам кузатилади. Бу 
шўъбаларда одатда мусиқий хат тузилмаси бир байт 
ғазал билан ўқилади. Масалан, аввал мақом шўъба-
сининг муқаддимаси янграйди. Даромад қисмида 
ғазалнинг биринчи байти, миёнхат қисмида иккин-
чи байти ўқилади. Мақом шўъбасининг дунасрида 
3, 4, 5- байт лари ўқилиб, олтинчи байти авж қисмига 
тўғри келади ва еттинчи байт мақом шўъбасининг 
туширим қисмида айтилади ва асар якунланади. 
Мақомларнинг куй ривожланиш қонуниятларини 
теран билган Навоий ўз ғазалларини етти ва тўққиз 
байтларда ёзган. Мисол тариқасида Навоийнинг 
ғазалига айтиладиган Сараҳбори Дугоҳни кўриб 
чиқамиз:
Ҳолу хатинг хаёлидин, эй, сарви гулузор
Гаҳи кўзумга хол тушубдур, гаҳи ғубор.
Юзунгда хол сафҳага томғон киби қаро,
Холинг малоҳати туз эрурким қарода бор.
Жонимни ўртагон юзу холингни билмасанг,
Ўт шуъласида айла гумон бир ўчук шарор.
Билмон кўнгулда холларнинг хаёлидур,
Ё киприкинг тиканларин айлабсан устувор.
Ҳар дам кўнгул ҳалоку кўзум тийра бўлмоғин,
Билгай бировки, ёри эрур шўхи холдор.
Машшотан қазо безамиш холу хаттини, 
Беихтиёрликда манга борму ихтиёр.
Мискин Навоий холу лабинг кўрса жон берур,
Боқсанг не бўлди сурати ҳолиға, эй нигор. 
Энди бир тартибда мазкур шўъбани кўриб чиқсак. 
[4.Б.27]   Сараҳбори Дугоҳда айтиб ўтганимиз-
дек, ҳар бир байт мақом ривожланиш тамойилига 
мувофиқ тизимлашган. Ғазал байт ларининг ривож-
ланиш тамойили билан мақом шўъбасининг ривож-
ланиш тамойилига ҳамоҳангдир. Сараҳбори Дугоҳда 
аввал муқаддима қисми келиб, бевосита биринчи 
хатга ўтилади. Шўъбанинг даромад қисми ғазалнинг 
биринчи байти билан мувозийдир. Биринчи байтда: 
Ҳолу хатинг ҳаёлидин, эй, сарви гулузор
Гаҳи кўзумга хол тушубдур, гаҳи ғубор.
Деб куйланади ва оҳанг қисми ижро этилади: 
Юзунгда хол сафҳага томғон киби қаро,
Холинг малоҳати туз эрурким қарода бор.
Иккинчи хат бевосита миёнхат қисми бўлиб, маз-
кур байт ни иккинчи маротаба такрорланиши жа-
раёнида дунасрга уланиб кетади. Ундан кейин яна 
оҳангли тузилма келиб учинчи хатга ўтилади:
Жонимни ўртагон юзу холингни билмасанг,
Ўт шуъласида айла гумон бир ўчук шарор.
Учинчи хатда Зебо пари авжи қўлланган бўлиб, 
у ғазалнинг мазмунини чуқурроқ акс эттиришга ёр-
дам беради. Ҳар галгидек оҳанг орқали тўртинчи хат 
бошланади:
Билмон кўнгулда холларнинг ҳаёлидур,
Ё киприкинг тиканларин айлабсан устувор.
Шўъбанинг ўрта ва юқори авжлари бўлган бешин-
чи ва олтинчи хатларда намуди Муҳайяри Чоргоҳ 
келиб, шу асосда навбатдаги байтлар ўқилади:
Ҳар дам кўнгул ҳалоку кўзум тийра бўлмоғин,
Билгай бировки, ёри эрур шўхи холдор.
Машшотан қазо безамиш холу хаттини,
Беихтиёрликда манга борму ихтиёр.
М.Матёқубов. Алишер Навоий ва мумтоз мусиқа
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Ғазалнинг байтлари мазмуни ривожланиб бор-
гани сайин куй ҳам ўз чўққисига интила боради. 
Айнан мана шу байт ғазалнинг авжи бўлса, олтинчи 
хат куйнинг лади, усули ва оҳанг драматургияси ҳам 
ғазал матни билан мувозий тарзда ўз кульминацион 
нуқтасига эришади. Олтинчи хатдан ке йин давомли 
оҳанг кетади ва еттинчи хатга, яъни, тушуримга ўти-
лади.
Мискин Навоий холу лабинг кўрса жон берур,
Боқсанг не бўлди сурати ҳолиға, эй нигор.
Мақом шўъбасида бу ҳол регистрнинг пасайи-
ши, куй ҳаракатининг аста-секин оҳанглар орқали 
қуйига ҳаракатлантирилишида кузатилади ва илк 
таянч пардага келиб ўз ниҳоясини топади.
Алишер Навоийнинг бир ғазали ва шўъба мисолида 
мусиқий ва шеърий мазмуннинг ўзаро уйғунлигини 
кўриб чиқдик. Мазкур тамойил Шашмақом, Хоразм 
мақомлари ва Фарғона - Тошкент мақом йўллари-
даги барча ашула йўллари, шўъбаларига хосдир. Бу 
яна бир бор ҳазрати Навоийнинг ғазаллари мусиқа 
қонуниятларига монандлигидан далолат беради. 
Дарҳақиқат, Навоийнинг назмий ижоди ва бебаҳо 
маънавий мероси кенг ва мукаммалдир. 
Навоий Шарқ шеъриятининг назариячиси бў-
лиш билан бирга Шарқ мумтоз мусиқасини юксак 
даражага кўтарган даҳо шоир эди. Унинг ижодида 
назария шеър амалиёти билан қоришиб кетганди. 
Навоийнинг шеър фалсафаси ва мусиқа ҳақида бил-
дирган фикрлари мумтоз шеъриятда ўз аксини топ-
ган.
Навоий даврида доира ва ноғора усуллари жуда 
кўп яратилган. Бугунги кунда Навоий асарлари-
да, Абдураҳмон Жомийнинг мусиқий рисоласида, 
Кавкабий ва Дарвиш Али каби  йирик мусиқа олим-
ларининг рисолаларида келтирил ган доира, ноғора 
усулларини тиклашга тўла имконият бор ва замо-
навий нотага кўчириб, ноталаштириш мумкин. Бу 
усулларни ўрганиш фақатгина Навоий асарларида 
тилга олинган қўшиқ, ашула ёки куйларнинг рит-
мик асосларинигина эмас, балки шеърият билан 
мусиқа асарлари орасидаги муносабат масалалари-
ни ҳам очиб беришда муҳим ўрин тутади. Навоий 
ана шундай мусиқаларга мослаб оромбахш, дилрабо 
ғазаллар яратган. 
Алишер Навоий ва Жомийнинг кўтариб чиққан 
назарий масалалари уларнинг ўзлари томонидан 
амалиётда ҳам кўрсатилиб, тасдиқлаб берилган 
эди. Натижада, улар шеърият билан мусиқанинг 
алоқаларини назарий жиҳатдан мустаҳкамловчи 
бутун бир мактабни яратиб берганлар. Бу мактаб 
Навоий замонидан бошлаб то бугунги кунгача ару-
зда ижод этган шоирлар, созанда, хонанда ва баста-
корлар учун муҳим бўлди ва уларнинг бадиий-эсте-
тик қобилиятини  тарбиялашда ҳал этувчи аҳамият 
касб этди. 
Алишер Навоийнинг ижоди ашула ва мақом ай-
тим йўлларининг ижрочилик хусусиятлари шаклла-
нишида аҳамиятли бўлган. Зеро, Навоийнинг ижоди 
билан тилимиз бойиди, фикр ва туйғулар теранла-
шди, энг муҳими, унинг назмий асарлари мусиқий 
оҳанг оламини янада кўп ютуқларга эришмоқлигига 
сабаб бўлди. Миллий мусиқий қадриятларимиз са-
налмиш бу каби анъаналарни  мусиқашунослик 
нуқтаи назаридан ўрганиш масаласи ўзбек мусиқа 
илми олдида турган энг долзарб муаммолардан 
биридир. Уларни теран англаш, унутилаёзганлар-
ни қайта тиклаш ва ҳаётга тадбиқ этиш муҳим 
аҳамиятга эгадир.
3-расм. К.Беҳзоднинг 
“Навоий ва унинг шогирдлари” миниатюраси
Навоий ҳазратлари ўзининг бой ижодий мероси-
да чолғуларнинг илоҳий ва фалсафий жиҳатлардан 
келиб чиқиб ташбиҳлар, яъни ўхшатишлар асоси-
да бадиий талқин этади ҳамда мусиқанинг ўзига 
хос парда тизимларидан бохабар ҳолда ифодалай-
ди ёки оҳанг хусусиятларига алоҳида таъриф бера-
ди. Навоий асарларида ўз замонасида истеъмолда 
бўлган ва ижро амалиётида кенг қўлланилган бир 
қатор чолғулар таърифланган. Улар орасида биз-
га маълум ва номаълум бўлган най, чанг, ғижжак, 
танбур, уд, рубоб, қўбуз, даф, чағона, руд, мусиқор, 
аёлғу, ноғора каби чолғу номларини учратиш мум-
кин. Ушбу чолғуларнинг айримлари давр ривожи, 
янги чолғуларнинг замонга мос ҳолда такомиллаши-
ши замини ўзгаришларга учраган ёки истеъмолдан 
чиққан. Муҳими шундаки, Навоий ўз асарларида 
мусиқий чолғуларнинг шак лу шамойили, кўриниш-
ларидан то ижро мезони, оҳанг тараннуми хусуси-
ятигача фалсафий қарашлар билан таърифлайди ва 
маънолар тизимига хос мукаммал баён қилиб бера-
ди. Унинг мусиқий иборалар билан уйғунлашган ҳар 
бир сатрлари чуқур маъноли, мусиқий атамаларнинг 
асар ғояси билан қоришиб кетганлиги билан алоҳида 
ажралиб туради. У ўз ғазалларида қайси чолғуга му-
рожаат этмасин, албатта, чолғу табиати ҳар томон-
лама инъикосини топади. Жумладан, “Ғаройиб ус-
сиғар” асарида Навоий най чолғусини келтиради.
Май ўтининг ламъаси ўртаб вужудим хирманин,
Мусиқа санъати
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Кулларин най нағмаси бир дамда нобуд айлади.
“Наводир уш шабоб” асарида эса най билан бирга 
карнай, ноғора, яъни, кўс чолғусини келтиради: 
Ною нафир унидин мағрур бўлма, эй шаҳ, 
Ким, бу навони тузган кўси фано чолиптур.
Бу байтда дамли чолғу ҳисобланган карнай ҳам 
илоҳий чолғу мисолида келтирилганлигини ҳамда у 
қадимда подшоҳлар ҳузурида жанг ва ғалаба белги-
си сифатида ифодаланганини англаш мумкин. 
Ич Навоий, қадаҳки тузди наво,
Базм аро уд ила рубоб яна. 
Ёки:
Камдур, эй гулруҳ муғанний ҳусни Савтинг жан-
бида,
Янги ой бирла қуёш жирмидин ўлса чангу даф.
байтларида уд, рубоб, чанг, даф чолғуларининг 
номлари келтирилганини кузатиш мумкин.  
Мусиқий чолғуларни Навоий асарларига ишлан-
ган миниатюра санъати орқали ҳам кўришимиз мум-
кин. Камолиддин Беҳзод томонидан Навоий асар-
ларига ишланган кўплаб миниатюра тасвирларида 
асосан даф, яъни, доира, най, уд ва чанг чолғулари 
ифодаланганлиги маълум бўлади. Бу миниатюра-
лар авваламбор бизга чолғуларнинг шакли хусу-
сида маълумот берса, унинг ижро мезонида муҳит, 
ижрочилар ва тингловчилар хусусида ҳам тасаввур 
беради. Яъни, бундан аён бўладики, Навоий даврида 
сарой мусиқасида чанг,  даф, най, уд каби чолғулар 
кўп ижро этилган. Навоийнинг чолғушуносликка 
қўшган улкан ҳиссасини унинг “Маҳбуб ул қулуб” 
асаридаги созларга берилган аниқ таърифлар-
сиз тасаввур этиш мушкул. Навоий мазкур асарда 
чолғуларнинг тараннуми, овоз хусусиятига алоҳида 
эътибор бериб, уни товуш сифатларини, тембр 
жиҳатлари ҳамда инсоннинг руҳий оламига таъсир 
кучи хусусида теран фикрларни баён этади. 
Маълумки уд чолғуси азал-азалдан мусиқа санъ-
ати тарихида муҳим ўрин тутиб келган. Айниқса, 
мусиқанинг назарий масалаларини тушунтириш 
ва ўрганишда чолғунинг торлари ва парда тизим-
ларидан кенг фойдаланилган. Буни биз ўтмишда 
яшаб ўтган ва мусиқа илми билан шуғулланган 
алломалар томонидан битилган рисолалардан ан-
глаймиз. Мусиқашуносликнинг чуқур илмий-на-
зарий жиҳатларини ўрганган Форобий, Ибн Сино, 
Шерозий, Ҳусайний ўз мусиқий рисолаларида 
мусиқанинг назарий масалаларини тушунтириш ва 
шарҳлаб бериш учун торли чолғуларни танлаганлар. 
Алломалар чолғунинг қулайлигини тадқиқ этишда 
ўша даврдаги етакчи ҳамда машҳур, кенг истеъмол-
да бўлган уд чолғуси танланганлигини қайд этиб ўт-
ганлар. Бўъд, яъни, интервал, жинс яъни пардатузук, 
жамъ, яъни, товушқаторларнинг ҳосил бўлиш йўл-
лари уднинг торлари ёрдамида аниқ кўрсатиб бери-
лган. Алишер Навоийнинг бебаҳо ижодий меросида 
эса мусиқа илмининг руҳий олам билан боғлиқлиги, 
бир қатор чолғуларнинг, хусусан, уднинг овози, 
тембр хусусиятлари, кўриниши, торлари хусусидаги 
бебаҳо маълумотларни унинг байтларида учратиш 
мумкин. Шоир “Маҳбуб ул-қулуб” асарида мусиқий 
чолғуларнинг овоз тараннуми хусусиятларига баҳо 
берар экан, уд чолғусига шундай таъриф берган: 
“Чанг зорланувчи бўлса, уднинг нағмаси ундан ҳам 
ортиқ юракни эзувчидир”. Баъзи ўринларда Навоий 
ўзининг юрак дардларини ифодалашда созанданинг 
қўлидаги уд чолғусидан бадиий образ ёки дардли 
ҳолатни ўқувчига аниқ етказувчи восита сифатида 
фойдаланади ва ҳолатни моҳирлик билан тасвирлай-
ди. Бунинг сабаби уд чолғусининг бетакрор овозида, 
бошқа созларда учрамайдиган мунг, нола борлигида 
бўлса ажаб эмас. 
Навоий “Ғаройиб ус-сиғар” асарида шундай дей-
ди:
Навосидин фано чун ҳосил ўлди қилғасен, эй 
ишқ,
Навоий риштаи жонин муғанний удининг тори.
Чолғучининг сози, яъни уднинг торлари 
Навоийнинг жону жисмидан яратлгани учун ундан 
таралаётган наводан бу фоний дунё ҳосил бўлди. 
[5.Б.16]   Шундай экан, қачонки, созанда чолғусининг 
торларини чертганда, ундан таралаётган оҳанг сизни 
маст айласа ва бу ёруғ дунёда барчаси фоний экани-
ни англатса, демак, машшоқ чолғусининг торлари 
Навоийнинг жисми жони ришталаридандир. Бу ерда 
Навоий, аввало, уднинг торлари ўзининг жон ришта-
си – ипларидан яралгани учун ҳам ундан таралаётган 
оҳанг дардли эканини айтса, бошқа жиҳатдан, ана 
шу чолғу фано тўғрисида куйловчи соз эканини бил-
дириш билан удни илоҳиёт билан боғлайди. 
Навоийнинг “Фавойид ул-кибар” асаридаги мана 
бу байт га эътибор беринг:
Бу дайр ичра навое, эй муғанний, 
Навоий ноласидек зеру бам туз.
Бу ерда зер ва бам торларидан янграйдиган 
нағмалар, товушлар назарда тутилган бўлиши 
эҳтимол. Чунки Фаробий, Сафиуддин Урмавий 
каби олимларнинг илмий асарларида бу торлар уд 
чолғусининг пастки – йўғон ва юқориги – баланд 
торларига берилган нисбат эканлиги қайд этилгани-
га гувоҳ бўламиз. Яъни зер – юқори, бам – пастки 
торлар саналади. 
Навоий  “Наводир уш-шабоб” асарида:
Уддек куймаклигим шарҳ эт лисони ҳол ила,
Нағмада удинг лисонин сеҳри пардоз айласанг.
Дейди. Яъни уд чолғусида чалинган куйни мун-
глилигини тил билан шарҳ этиб бўлмас. Чунки уд-
дан таралаётган товуш сеҳрлидур. Ҳар бир инсон бу 
сасни турлича талқин этади ва қабул қилади. Бундан 
М.Матёқубов. Алишер Навоий ва мумтоз мусиқа
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ташқари, бу байтда уд сўзини икки хил маънода кел-
тиради. Биринчиси, ёнганда хушбўй ҳид таратувчи 
дарахтдир. Мақомшунос Исҳоқ Ражабов ўз илмий 
тадқиқотларида, уд чолғусини қадимда уд номли 
дарахт ёғочидан ясалгани учун ҳам шундай номлан-
ган бўлиши мумкинлигини айтиб ўтган. Байтдаги 
уднинг иккинчи маъноси унинг мусиқий чолғу эка-
нидир. 
Навоийнинг асарларидан нафақат чолғуларнинг 
оҳанг хусусиятларини, балки шакли ва кўринишини 
ҳам тасаввур этиш мумкин. Масалан, Дарвеш Али 
Чангий “чолғуларнинг келинчаги” дея таърифлаган 
чанг ҳақиқатдан Навоий асарларида худди келин-
чак каби эгилиб салом қилаётгандек, қадди ёйсимон 
кўринишда тасвирланади. Бу арфасимон чанг эса 
ҳозирги замондаги чангдан анча-мунча фарқ қилади. 
Исхоқ Ражабовнинг “Навоий давридаги мусиқа 
чолғуларини ўрганилишида қатор ноаниқликларга 
дуч келинади. Бу борада Навоий асарларида келти-
рилган фикр ва мулоҳазалар бизга катта ёрдам бе-
ради” деган фикри ўз кучини йўқотмайди. Демак, 
ҳали чолғушуносликда олиб борилиши зарур бўлган 
изланишлар талайгина.  
Навоий даври чолғуларини, умуман, ўша давр 
маданий мусиқий муҳитини тасаввур этишда ва 
ўрганишда шоир асарларидаги атамалар, хусусан, 
соз номлари ва уларга берилган таърифлар ҳамда 
Навоий асарларига чизилган миниатюралар бебаҳо 
манба бўлиб хизмат қилади. Чунки, Навоий ўз 
таърифларида чолғуларнинг барча хусусиятларини, 
жумладан, тузилиши, овози, руҳиятга таъсири, ўша 
даврдаги истеъмол даражаси, чолғунинг қисмлари 
ва умуман, мусиқанинг илҳом манбаи эканини 
мусиқашунослик нуқтаи назаридан талқин этади. 
Мусиқа санъати
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